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Latar Belakang : Lanjut usia terutama pada wanita mulai mengalami penurunan 
fungsi salah satunya pada sistem peredaran darah. Dimana terjadi penurunan 
elastisitas dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan 
darah pada lanjut usia. Salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah 
terapi relaksasi otot progresif. Terapi relaksasi otot progresif pada lanjut usia 
bertujuan untuk memunculkan respon relaksasi yang dapat merangsang aktivitas 
saraf simpatis dan parasimpatis sehingga terjadi penurunan tekanan darah pada 
lanjut usia. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi otot progresif 
terhadap penurunan tekanan darah pada wanita lanjut usia dengan hipertensi 
primer. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah Quasi Experimental Design 
dengan desain penelitian berupa Pretest-Posttest With Control Group Design. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. 
Jumlah sampel sebanyak 17 orang.  
Hasil Penelitian : Hasil uji Mann Whitney didapatkan nilai tekanan sistolik 
kelompok kontrol dan perlakuan adalah p value (0,031) dan tekanan diastolik 
kelompok kontrol dan perlakuan adalah p value (0,261). 
Kesimpulan : Terapi relaksasi otot progresif berpengaruh terhadap penurunan 
tekanan darah sistolik namun tidak berpengaruh terhadap penurunan tekanan 
darah diastolik pada wanita lanjut usia dengan hipertensi primer Posyandu Lansia 
Peduli Insani Mendungan Surakarta. 
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Background : The elderly especially women began to decline in the body 
function one of the ciculatory system. A decrease in elasticity of artery walls that 
can lead to increased blood pressure in the elderly. One way in which to do is 
progressive muscle relaxation therapy. Progressive muscle relaxation therapy in 
elderly aims to envoke the relaxation response that can stimulate the sympathetic 
dan parasympathetic nervous activity resulting in descreased blood pressure in 
elderly. 
Research Aims : To determine the effect of progressive muscle relaxation 
therapy to decrease blood pressure the elderly women with primary hypertension. 
Methods : Kind of research is Quasi Experimental Design with research design is 
Pretest-Posttest With Control Group Design. The sampling technique used is 
Purposive Sampling Technique. The total sample is 17 peoples. 
Results : The result of Mann Whitney test systolic pressure values obtained in the 
control group and the treatment group is p value (0,031) and diastolic pressure in 
the control group and the treatment group is p value (0,261). 
Conclusion : Progressive muscle relaxation therapy effect to the decrease in 
systolic blood pressure but did not affect the reduction in diastolic blood pressure 
the elderly women with primary hypertension at elderly Posyandu Peduli Insani 
Mendungan Surakarta. 
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